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Literature is a writing that does not merely express what is real. In literature there
are studies that study how a literary work was created. In the process of creating
literary work, the authors use some methods to create a character in fiction. Short
stories as one of the literary works of course have intrinsic and extrinsic elements.
In this research, the writer analyzes the elements that exist in the literary work is
how the authors create a character or often called characterization. In this study,
the writer focuses on the characterization of mysterious characters in a collection
of short mystery stories. The writer wants to know 1) What kind of mysterious
characters contained in the collection of short mystery stories? and 2) What is the
characterization of the mysterious characters? The question will of course be
answered with the theory of characterization that Minderop discusses using three
methods such as telling and showing method, point of view and figurative
language. The results of this study is the kind of mysterious characters in the
collection of short stories is a professional character, gritty character and
extraordinary character. Then in characterizing the mysterious figure, The author
is more dominant using the method of telling because in all the short stories there
are auxiliary characters who always accompany the mysterious character. So that
auxiliary character who more characterize the mysterious character.
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Sastra adalah suatu tulisan yang tidak melulu mengungkapkan hal yang
sesangguhnya. Dalam sastra terdapat studi yag mempelajari bagaimana suatu
karya sastra diciptakan. Dalam proses menciptakan suata karya, pengarang
menggunakan beberapa metode unutk membuat suatu tokoh fiktif dalam cerita.
Cerita pendek sebagai salah satu karya sastra sudah barang tentu memiliki unsur
intrinsk dan ekstrinsik. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang unsur yang
ada dalam karya sastra yaitu bagaimana seorang pengarang menciptakan sebuah
karakter atau sering disebut karakterisasi. Dalam penelitian ini, penulis
memfokuskan karaterisasi tokoh misterius dalam kumpulan cerpen. Penulis ingin
mengetahui 1) Jenis karakter misterius apa saja yang terdapat dalam kumpulan
cerpen tersebut? dan 2) Bagaimana karakterisasi toko-tokoh misterius tersebut?
Pertanyaan tersebut tentunya akan dijawab dengan teori karakterisasi yang
dikemukan Minderop dengan menggunakan tiga metode yaitu metode telling and
showing, point of view dan figurative language. Hasil penelitian ini adalah jenis
karakter misterius dalam kumpulan cerpen tersebut adalah profesional character,
gritty character dan extraordinary character. Lalu dalam mengkarakterisasi tokoh
misteriusnya. Pengarang lebih dominan menggunakan metode telling karena pada
semua cerpen terdapat tokoh pembantu yang selalu mendampingi karakter
misterius, sehingga tokoh pembantu itu yang lebih banyak memberikan gambaran
suata karatkter misterius.
